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現住万――
F—• 生年月日 明治35年12月11日生
学 歴 大正12年 4月静岡高等学校文科乙類入学
職 歴
大正15年 3月 静岡高等学校文科乙類卒業
大正15年4月 東京帝国大学文学部独逸文学科入学
昭和6年 3月 東京帝国大学文学部独逸文学科卒業
昭和6年 4月 東京帝国大学文学部大学院入学
昭和9年 3月 東京帝国大学文学部大学院満期退学
昭和8年 4月
昭和9年 3月 武蔵野音楽学校独語講師
昭和9年 3月
昭和12年 3月 武蔵野音楽学校独語教授
昭和9年 3月
昭和11年 3月 武蔵野音楽学校生徒主事
昭和9年 5月
昭和9年 7月 第一高等学校独語講師
昭和11年 5月
昭和13年8月
日本大学予科独語講師
昭和13年 9月
昭和16年6月
日本大学予科独語専任講師
昭和16年 6月
昭和16年8月
日本大学予科独語教授
昭和16年8月
昭和25年 3月 大阪高等学校独語教授
昭和17年 4月
昭和19年 4月 日本大学大阪専門学校独語講師
昭和19年4月
昭和21年 5月 大阪府立盲学校独語教授
昭 和 2 1 年 5 月
昭 和 2 2 年 3 月 甲 南 高 等 学 校 独 語 講 師
昭 和 2 3 年 4 月
昭 和 4 1 年 3 月 関 西 大 学 非 常 勤 講 師
昭 和 2 5 年 3 月
昭 和 3 2 年 3 月 大 阪 大 学 助 教 授 分 校 勤 務
昭 和 2 6 年 4 月
昭 和 2 7 年 3 月 大 阪 大 学 文 学 部 講 師
昭 和 3 2 年 4 月 大 阪 大 学 教 授
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 3 2 年 4 月 大 阪 大 学 文 学 部 講 師
昭 和 3 5 年 4 月
昭 和 3 5 年 4 月 大 阪 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 独 文 学 専 攻 授 業 担 当
昭 和 3 8 年 3 月
昭 和 3 8 年 4 月 大 阪 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 独 文 学 担 当
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 1 年 4 月 関 西 大 学 文 学 部 教 授
昭 和 4 8 年 3 月
昭 和 4 1 年 5 月 大 阪 大 学 名 誉 教 授 ノ 称 号 ヲ 授 与 サ ル ．
昭 和 " 年 4 呈 甲 南 大 学 講 師
現
研 究 業 績
1 . " G e d e n k e z u l e b e n ! !
研 究 集 録 （ 大 阪 大 学 南 北 校 発 行 ） 第 1 輯 （ 昭 和 2 8 年 ）
2 ． ゲ ー テ に 於 け る 生 と 死 と 不 死 性 の 関 係
研 究 集 録 （ 大 阪 大 学 南 北 校 発 行 ） 第 3 輯 （ 昭 和 3 0 年 ）
3 ． 「 自 己 へ の 畏 敬 」 に つ い て ( 1 )
研 究 集 録 （ 大 阪 大 学 南 北 校 発 行 ） 第 5 輯 （ 昭 和 3 2 年 ）
4 ． 『 ヴ ィ ル ヘ ル ム ・ マ イ ス タ ー 』 － 生 活 理 想 の 問 題 －
ゲ ー テ 年 鑑 （ 日 本 ゲ ー テ 協 会 発 行 ） 第 2 巻 （ 昭 和 3 5 年 ）
5. Goetheに於ける自己克服について
大阪大学教養部研究集録第14輯外国語・外国文学（昭和41年）
6. ゲーテに於ける理想的人間像(1)—少年ゲーテの詩から一一~
独逸文学12(関西大学独逸文学会発行） （昭和42年）
7. ゲーテその生きかた (1969年8月28日「ゲーテ誕生日のタベ」の講演）
ゲーテ年鑑（日本ゲーテ協会発行）第12巻（昭和45年）
上記の1.2. 3. 4. は昭和43年1月に河出書房より「ゲーテに於ける生と死
と不死性の関係」として発行。
